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Este trabajo presenta varios avances de producción para la realización del cortometraje DERIVA 
escrito y dirigido por Cayetano Bermeo y producido por Gabriel Baquero. Aquí se presenta el plan 
de rodaje, casting, locaciones y el cronograma de trabajo tentativo que se utilizara para la filmación 
del cortometraje una vez se retomen las actividades luego de la emergencia sanitaria producida por 
el COVID-19 por esta razón estos avances de producción están sujetos a cambios y modificación 
en las fechas, como se considere necesario.  
 
 







This work presents several production advances for the making of the short film DERIVA written 
and directed by Cayetano Bermeo and produced by Gabriel Baquero. Here is the filming plan, 
casting, locations and the tentative work schedule that will be used for the filming of the short film 
once the activities are resumed after the health emergency caused by the COVID-19 for this reason 
these production advances are subject to changes and modifications in dates, as deemed necessary. 
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Deriva es un cortometraje que habla sobre la toma decisiones importantes en la vida y cómo 
estás a veces no llegan a ser tan fáciles de tomar, nos presenta un enfrentamiento entre padre e 
hijo donde León intentará seguir sus sueños a pesar de que su padre Alonso se opone 
rotundamente. Es un cortometraje interesante que muestra las simplezas de la vida, y como 
apelando al sentimiento se pueden llegar a mejores soluciones y cumplir cualquier objetivo. Mi 
motivación principal para producir este cortometraje se debe a que viví una situación similar con 
mis padres, quienes me dejaron solo en la toma de muchas decisiones de mi vida, pero gracias a 
eso pude madurar y enfrentarme a la vida, pero siempre he pensado que hubiera pasado si 
contaba son su apoyo, como habrían sido las cosas; por eso Deriva es un cortometraje que puede 
permitir explorar un poco de esa realidad.  
2. Desarrollo 
La producción de Deriva se vio comprometida por la actual emergencia sanitaria a nivel mundial 
producida por el Covid-19, esto obligó a postergar el desarrollo inmediato de la misma, por este 
motivo se planifico su rodaje con fecha tentativa para el mes de octubre como se detalla a 
continuación en el plan de rodaje 
2.1. Plan de Rodaje 
El siguiente plan de rodaje se encuentra sujeto a posibles cambios una vez las actividades se 
normalicen y se pueda proceder con la producción. Se elaboró de forma que la primera semana 
de rodaje se filmen todas las escenas diurnas que hay en el guion agrupándolas por espacios, lo 
que nos genera facilidades al momento del rodaje.  








Día 1 (03-10-2020)  
 
2 




León habla con su Padre y discuten sobre su futuro  
6 




León intenta otra vez dialogar con su padre  
4 
Int. Estudio Día 
3/8 pgs 1, 2 
 
León intenta dialogar con su padre  
Fin de día 1 -- (03-10-2020) -- 2 7/8 pgs  
 




Int. Cuarto de León Día 
2/8 pgs 1 
 
León se despierta después de su fiesta de graduación  
3 
Int. Cuarto de León Día 
2/8 pgs 1 
 
León se encuentra buscando universidades  
7 
Int. Cuarto de León Día 
2/8 pgs 1 
 








León conversa con Román  




León y Alonso discuten regresando a la casa, León encuentra 
su carta de admisión a la universidad que quería 
     
Fin de día 2 -- (04-10-2020) -- 2 7/8 pgs  
 
Semana de descanso -- (05-10-2020 al 09-10-2020) 
 
 
Rodaje Nocturno  
 




Int. Sala/Cocina Tarde 
1 pgs 1,2 
 
León prepara la proyección para su padre.  
9 
Int. Cuarto de León Noche 
2/8 pgs 1 
 
León busca en su cuarto la pelota de golf  
10 
Int. Sala Noche 
7/8 pgs 1, 2 
 
León le muestra la proyección del video de su madre a Alonso  
Fin de día 3 -- (11-10-2020) -- 2 1/8 pgs 
 
 








El guion fue escrito por el director Cayetano Bermeo y se adjunta realizado el respectivo 










































El Casting se realizó de forma Online del 8 al 15 de abril del 2020 y presentamos las fichas de 
Casting de los que participaron y en orden de selección por parte del director. 
Deriva 
FICHA DE CASTING LEÓN 
SEXO: Masculino 
EDAD: 23 
FECHA DE NACIMIENTO: 27/06/1996 
NOMBRES y APELLIDOS: Pedro José Ponce Witt 
CI O PASAPORTE: 1727420034 
DIRECCIÓN: Club los Chillos 444 
CIUDAD: Sangolquí 
PROVINCIA: Pichincha 
TELÉFONO 1: 2873203 
TELÉFONO 2: 0959982630 
E-MAIL: petroff147@outlook.ec 
ALTURA: 1.75 m 
PESO: 68 kg 
Talla Camisa: M 
Talla Pantalón: M (38) 
Talla Calzado: 42  
COLOR DE PELO: Castaño claro 




EXPERIENCIA (resumida): Curso de teatro Universidad San Francisco de Quito. Publicidad 
(Chevrolet, Discovery, etc..).  
Deriva 
FICHA DE CASTING ALONSO 
SEXO: Masculino 
EDAD: 63 
FECHA DE NACIMIENTO: 18/03/1957 
NOMBRES y APELLIDOS: Alfredo José Ponce Suárez 
CI O PASAPORTE: 1704161015 
DIRECCIÓN: Club los Chillos 444 
CIUDAD: Sangolquí 
PROVINCIA: Pichincha 
TELÉFONO 1: 2873203 
TELÉFONO 2: 0959982630 
E-MAIL: ajponces@uio.satnet.net 
ALTURA: 1.73 m 
PESO: 72 kg 
Talla Camisa: M 




Talla Calzado: 40 
COLOR DE PELO: Blanco 
COLOR DE OJOS: Cafés 
EXPERIENCIA (resumida): publicidad (Diners, OLX, etc.)  
Deriva 
FICHA DE CASTING LEÓN 
SEXO: Masculino 
EDAD: 26 
FECHA DE NACIMIENTO: 19/agosto/1992 
NOMBRES y APELLIDOS: Pablo Daniel López Nieto 




TELÉFONO 1: 0998174498 
TELÉFONO 2: 2884317 
E-MAIL: _pablopez_ed@hotmail.com 
ALTURA: 165cm 
PESO (lbs): 123.2 
Talla Camisa: M 
Talla Pantalón: 34 






COLOR DE PELO: Castaño oscuro 
COLOR DE OJOS: Cafés  
 EXPERIENCIA (resumida): Licenciado en Actuación, Todo en un día de Diana Borja (Obra 
de teatro), Colectivo escena 15, Aquí servimos carne (cortometraje), Gafas amarillas (película 
Iván Mora) 
Deriva 
FICHA DE CASTING LEÓN 
SEXO: Masculino                                                                                                             
EDAD: 23                                                                                                                             
FECHA DE NACIMIENTO: 18/marzo/1996 
NOMBRES y APELLIDOS: Rubén Gabriel Haedo Toscano 




TELÉFONO 1: 0995628900 
TELÉFONO 2: 2476639 
E-MAIL: gabohaedo@hotmail.com 
ALTURA:175 cm 





Talla Camisa: M 
Talla Pantalón: 34 
Talla Calzado: 42 
COLOR DE PELO: Castaño claro  
COLOR DE OJOS: Cafés claros 






Casa Arrayanes Country Club 
Dirección: Arrayanes Country Club 










Casa de la Primavera 
Dirección: Casa 80 Raffaele Giannetti y Stefano Maderno 
Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/72eu2yjKBuSLY8GJ6  
 
Véase Fotografías en Anexo 2 
Casa Vasco de Contreras 
Dirección: Vasco de Contreras y Abelardo Moncayo 
Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/wfE2tusqWn3uMCyg6 
 






Dirección: Calle Julio Tobar Donoso Sector Puembo 
Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/gHenNrDZx6etKivWA 
 






Se presenta cronograma de las etapas de preproducción, producción y postproducción de trabajo 
con fechas tentativas sujetas a cualquier tipo de cambio, una vez se puedan retomar las 
actividades. 
  Preproducción 
  Producción 
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2.6. Lista de Crew 
  Nombre Cargo 
1 Producción General Gabriel Baquero 
2 
Asistente de 
Producción Andrea Zambrano 
3 Director Cayetano Bermeo 
4 Asistente de Dirección María José Herrera 
6 SCRIPT Alejandro Molina 
7 
Dirección de 
Fotografía Santiago Navarro 
8 1 AC Andy Flores 
9 2 AC Cristina Cisneros 
10 Dirección de Arte Doménica Zurita 
11 Asistente de Arte 1 Aún por definir 
12 Sonidista Emilia Burgos 
13 Microfonista Aún por definir 
16 Gaffer Adrián Morales 
17 Grip Alejandro Adriano 
18 León Pedro Ponce 
19 Alonso Alfredo Ponce 







La producción de Deriva tuvo bastantes complicaciones por la cuarentena producida por el 
Covid-19 esto limito muchos factores de la producción, pero se encontró la mejor manera de 
resolverlos adaptándonos a las condiciones, se realizó un Casting en línea que si bien no tuvo la 
afluencia de gente que queríamos, los participantes estuvieron dispuestos a ayudar. Al igual que 
las locaciones toco realizar varias llamadas a los dueños y encontrar quienes estaban dispuestos a 
participar, consiguiendo algunas opciones, tanto de archivo como nuevas, que están a la espera 
de que las cosas vuelvan a la normalidad para poder ayudarnos de la mejor manera. Está claro 
que apenas retomemos actividades la producción se verá algo apurada, pero con lo que hemos 
avanzado ahora podemos trabajar con tranquilidad afinando los detalles faltantes y sacar el 






























































































































































4.4. Anexo 4: Casa Puembo 
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